






































































































































































































































































































































5巻1号 吉田・他 診断困難だつた急性骨髄性白血病 73
Summary
　　　The　’case　reported　here　was　quite　dithcult　to　diagnose　clinically，　owi．ng　to　the　extensive
swelling　of　systemic　lymph　nodes　and　the　negative　peroxidas，e　reaction　among　yonug
leucocytes．
　　　　After　dissection．it　was　determined　to　be　a　case　of　acute　myeloic　leukemia　in　view
of　the　following　observations：
　　　　（1）　Auer’s　bodies’are　visible，　though　rare，　arnong　young　leucocytes．
　　　　（2）　A　few　promyelocytes　are　found　in　circulating　blood．
　　　　（3）　A　considerable　number　of　erythrobl’asts　are　found　also　in　circulating　’blood．
　　　　（4）　Generally　speaking　and　according　Giemsa　and　’supra－vital　staining，　the　young
cells　though　nQt　typical　are　undoubtedly　myeloblasts．
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